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Swamedikasi merupakan salah satu tindakan pengobatan yang banyak 
dilakukan. Tindakan swamedikasi yang baik berawal dari pengetahuan yang baik, 
dengan pengetahuan yang baik maka tindakan swamedikasi dapat sesuai dengan 
tujuan pengobatan yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu penyakit tertentu, 
termasuk di dalamnya adalah diare. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
tingkat pengetahuan tentang diare dan tindakan swamedikasi diare yang dilakukan 
oleh para penghuni kost wilayah Gatak, Pabelan, Kartasura. 
Penelitian ini termasuk penelitian observasional, dengan rancangan 
penelitian adalah analitik dengan pendekatan crossectional. Jumlah sampel 
penelitian sebanyak 100 responden penghuni kost wilayah Gatak, Pabelan, 
Kartasura, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Data penelitian diperoleh dari kuisioner tentang pengetahuan seputar diare dan 
kuisioner tindakan swamedikasi diare. Analisis data penelitian menggunakan uji 
Pearson Correlation. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 100 responden didapati 63 responden 
memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori tinggi, 33 responden dengan 
pengetahuan sedang, dan 4 responden dengan pengetahuan rendah. Distribusi 
tindakan swamedikasi diare menunjukkan 65 responden melakukan tindakan 
swamedikasi dalam kategori berkemampuan tinggi, 17 responden dengan kategori 
sedang, dan 18 responden dengan kategori rendah. Hasil uji hipotesis dengan 
pengujian Pearson Correlation menunjukkan nilai r=0,640 dengan tingkat 
signifikansi 0,002, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan tindakan swamedikasi diare pada penghuni kost wilayah 
Gatak, Pabelan, Kartasura. 



















Self medication is one of treatment that widely used. A good self 
medication was needed a good knowledge, so self medication accordance with the 
purpose of treatment certain diseases, including of that is diarrhea. The purpose 
of this research there was a correlation between knowledge and self medication 
on diarrhea at occupaint of Gatak, Pabelan, Kartasura boarding houses.  
The kind of research was quantitative research. Research design was 
analytic and crossectional approach. Total sampel was 100 boarding house 
occupaints, taking sampling was using purposive sampling technique. Collecting 
data by questionnaire about self medication knowledge of diarrhea and the action 
about it. Data analysis was using Pearson Correlation test. 
Result of research showed from 100 respondens, 63 respondens had a 
hight knowledge level, 33 respondens had a medium knowledge level, and 4 
respondens with low knowledge level. Distribution about self medication action 
showed that 65 respondens with hight self medication action, 17 respondens with 
medium category, and 18 respondens in low category. The result of hypothesis 
test with Pearson Correlation test was showed r = 0.640 with a significance level 
of 0.002, so it can be concluded that there was a correlation between knowledge 
and self medication on diarhea by occupaint of Gatak, Pabelan, Kartasura 
boarding houses. 
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